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   Sixteen patients with benign prostatic hypertrophy (BPH, 5 cases) and neurogenic bladder (NB, 
 11 cases) were treated with Robaveron tablets (KN-7) containing anextract of swine prostate gland 
20 mg/T. at the dose of 2 tablets .i.d. for a long term of 6-33 months. Evaluation f drug efficacy and 
safety were based on decrease of residual urine, improvement of subjective symptoms, complaints of 
side effects and clinical aboratory tests recorded every three months. 
   Significant decrease of residual urine rate and good improvement of various subjective symptoms 
such as difficulty in urination, pollakisuria, urinary incontinence, etc. were obtained and maintained. 
The overall effectiveness, rated as slightly improved or better on the final evaluation f these cases 
was  68.8%. 
   No cases of side ffects or abnormal changes in the laboratory tests directly due to the test drug 
were  observed.. 
   Robaveron tablet is both safe and effective for the long-term therapy of urinary disturbance. 


























































尿量+排 尿量)〕,自覚症状 て排尿 困難,頻 尿,尿 失


























%(n判2)で あったが,投 与 丘ヵ月後,3ヵ 月後,
6ヵ月後および最終投与日にはそれぞれ27.9%(n=
7),32.0%(n=・6),28.0%(n=9)および20.3%(n





























































































































































































































































終投与 日には1例 が軽度へ移行し,他の1例 は症状が


















































投与 日には,投 与前わずかに満足 しているとした7例



































































































































































































































































































































鄭 。ほ か:排 尿 障 害 。ロバ ベ ロン錠
のうち2例(29%)は強く満足 し,4例(57%)はか
なり満足であると答え,1例(14%)はわずかに満足











間歌導尿,時 間排尿,用 手排尿などを指導 し,下部尿
路の管理に努めたが,本 剤投与継続中に尿意 ・排尿圧
の回復とともに自己導尿から離脱し,順調な排尿を維
持できた症例(No.12子宮 広汎 全摘 出術後,No.
















の排尿障害 患者に対 し,ロ バベロン錠を6ヵ月 から
2年9ヵ月の長期に わたって連続 投与して,臨 床効
果と安全性に っいて検討 した.本 剤は原則として1
日6錠を連続内服 とした.全般的な改善度は16例中改
善6例(37.5%),や改善5例(31.3%),不変5例
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